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ACG109/4a: Convocatoria y comisiones que han de juzgar 
los concursos de plazas del cuerpo de Catedráticos de 
Universidad por promoción interna (año 2016), de 
acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
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 Aprobado en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2016 
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CUD. Domingo García Rodríguez
D. Rafael Payá Albert
D. Armando R. Villena Muñoz
D. Manuel Maestre Vera
D. Bernardo Cascales Salinas
D.ª María Dolores Acosta Vigil
D. Ángel Rodríguez Palacios
D. Juan Francisco Mena Jurado
D. José Orihuela Calatayud CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
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Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ANÁLISIS MATEMÁTICO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Análisis Real y Teoría de la Medida
















CUD.ª Margarita Estévez Toranzo
D. Antonio Cañada Villar
D. David Arcoya Álvarez
D.ª Mª Dolores Acosta Vigil
D. Enrique Fernández Cara
D. Francisco Ortegón Gallego
D. Juan Francisco Mena Jurado
D. Antonio Peralta Pereira
D. Tomás Chacón Rebollo CU









U. Santiago de Compostela
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: BIOLOGÍA CELULAR
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Biología Celular. Histología Vegetal y Animal. Biología del Desarrollo
















CUD. José Aijón Noguera
D.ª Mª Angeles Peinado Herreros
D. Julio Navascués Martínez
D. Bernardo Castellano López
D. Pedro Casero Linares
D.ª Berta González de Mingo
D. José Becerra Ratia
D. Antonio Ríos Guadix
D.ª Elena Vecino Cordero CU
D.ª Maximina Monzón Mayor CU
U. Autónoma de Barcelona
U. Granada
U. Extremadura





U. Las Palmas de Gran Canaria
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MIEMBROS TITULARES

















CUD. Oscar Cordón García
D.ª Amparo Alonso Betanzos
D. Francisco Herrera Triguero
D. Enrique Herrera Viedma
D.ª María Teresa Lamata Jiménez
D. Humberto Bustince Sola
D.ª Asunción Gómez Pérez
D. Antonio González Muñoz
D.ª Olga Pons Capote CU




U. Pública de Navarra




U. Santiago de Compostela
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
MIEMBROS TITULARES

















CUD. Manuel Sánchez Pérez
D. Teodoro Luque Martínez
D. Antonio López Hernández
D. Rodolfo Vázquez Casielles
D.ª Asunción Beerli Palacio
D.ª María Leticia Santos Vijande
D. Enrique Bigñé Alcañiz
D. Andrés Navarro Galera
D.ª Natalia Melania Vila López CU
D.ª Inés Kuster Boluda CU
U. Oviedo
U. Granada







CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 



















CUD. Ignacio Gallego Domínguez
D.ª Julia Ruiz-Rico Ruiz-Morón
D. Klaus Jochen Albiez Dohrmann
D. Andrés Domínguez Luelmo
D. Guillermo Orozco Pardo
D.ª María Paz Sánchez González
D.ª María Ángeles Egusquiza Balmaseda
D. Antonio Orti Vallejo
D. Juan Miguel Ossorio Serrano CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
















CUD. Jesús Rafael Mercader Uguina
D. José Luis Monereo Pérez
D.ª María Nieves Moreno Vida
D. Juan García Blasco
D.ª Margarita Isabel Ramos Quintana
D. Cristóbal Molina Navarrete
D. José Luis Tortuero Plaza
D.ª Sofía Olarte Encabo
D.ª Lourdes López Cumbre CU





U. Complutense de Madrid
U. Granada
U. Carlos III de Madrid
U. Cantabria
U. Huelva
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: La propia del Área de Conocimiento
Investigación: La propia del Área de Conocimiento, con especial referencia a la parte general de la materia y, en 
















CUD. Francisco Adame Martínez
D. José María Martín Delgado
D. Juan López Martínez
D. Ernesto Eseverri Martínez
D.ª Antonia Agulló Agüero
D.ª Ana Muñoz Merino
D.ª Amelia Paz González Méndez
D. Fernando Fernández Marín
D.ª Pilar Alguacil Mari CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DERECHO MERCANTIL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia en las materias propias del Área
















CUD. Pedro Jesús Baena Baena
D. Francisco Alonso Espinosa
D. José Luis Pérez-Serrabona González
D. Santiago Hierro Anibarro
D.ª María Angustias Díaz Gómez
D.ª Isabel Martínez Jiménez
D. José Manuel Otero Lastres
D. Juan Miguel Ossorio Serrano
D.ª Esperanza Gallego Sánchez CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Enseñanza de la Educación Física en la Educación Primaria
















CUD.ª Enriqueta Molina Ruiz
D.ª María Luisa Zagalaz Sánchez
D. Jesús Domingo Segovia
D.ª Leonor Buendía Eisman
D. Santiago Romero Granados
D. José Antonio Cecchini Estrada
D.ª Fuensanta Hernández Pina
D. José Luis Aróstegui Plaza
D. Onofre Contreras Jordán CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia propia de la titulación de Grado en Maestro de Educación Infantil
















CUD.ª María José León Guerrero
D. Juan Díaz Godino
D.ª Carmen Batanero Bernabeu
D. Enrique Castro Martínez
D.ª Mª Victoria Sánchez García
D. Antonio Estepa Castro
D. Josep María Fortuny Aymení
D.ª Enriqueta Molina Ruiz
D. José Carrillo Yáñez CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Diseño y Desarrollo de Programas Interculturales (Grado en Educación Social, Facultad de Educación 
y Humanidades de Melilla)
















CUD.ª María Luisa Sevillano García
D.ª María José León Guerrero
D. Manuel Fernández Cruz
D.ª Pilar Arnáiz Sánchez
D. Miguel Ángel Zabalza Beraza
D. Juan Bautista Martínez Rodríguez
D.ª Enriqueta Molina Ruiz
D. Antonio Bolívar Botía
D. Carlos Rosalez López CU
D. Jesús Domingo Segovia CU
U. Murcia
U. Granada





U. Santiago de Compostela
U. Granada
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Economía Mundial y de España
Investigación: La interrelación entre economía, política y voto
CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD. Antonio Morillas Raya
D. Francisco Cabrillo Rodríguez
D. Francisco Javier Llorens Montes
D. Jordi Bacaria Colom
D.ª María del Mar Fuentes Fuentes
D.ª Isabel Vega Mocora
D. Juan José Durán Herrera
D. Agustín Hernández Bastida
D.ª María Dolores Moreno Luzón CU
D. José Félix Sanz Sanz CU








U. Complutense de Madrid
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Biomecánica Deportiva
















CUD.ª María López-Jurado Romero de la Cruz
D. Marcos Gutiérrez Dávila
D. Francisco Javier Rojas Ruiz
D.ª Pilar Aranda Ramírez
D.ª Cecilia Dorado García
D. José Gerardo Villa Vicente
D. Raúl Arellano Colomina
D. Manuel Delgado Fernández
D.ª María Marcela González Gross CU
D. Luis Miguel Ruiz Pérez CU
U. Granada
U. Granada





U. Politécnica de Madrid
U. Politécnica de Madrid
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Especialización Deportiva: Voleibol
















CUD. Luis Miguel Ruiz Pérez
D. Raúl Arellano Colomina
D.ª Pilar Aranda Ramírez
D. Sergio Ibáñez Godoy
D. Javier Sampedro Molinuevo
D.ª Teresa González de Aja
D. Manuel Delgado Fernández
D.ª María López-Jurado Romero de la Cruz
D. Fernando del Villar Álvarez CU
D.ª Sara Márquez Rosa CU
U. Extremadura
U. Granada
U. Politécnica de Madrid
U. Politécnica de Madrid
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Madrid
U. Extremadura
U. León
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ELECTRÓNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Dispositivos Electrónicos
















CUD. Diego Cabello Ferrer
D. Juan Enrique Carceller Beltrán
D. Andrés Godoy Medina
D. Juan Antonio Jiménez Tejada
D.ª Francesca Campabadal Segura
D.ª Adoración Rueda Rueda
D. Juan Antonio López Villanueva
D. Francisco Jesús Gámiz Pérez
D.ª Belén Pérez Verdú CU







U. Santiago de Compostela
U. Sevilla
U. Autónoma de Barcelona
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Estadística en el Grado de Farmacia
















CUD.ª Josefa Linares Pérez
D. Mariano  J. Valderrama Bonnet
D.ª Ana María Aguilera Del Pino
D.ª Aurora Hermoso Carazo
D. Manuel Molina Fernández
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca
D. Rafael Pérez Ocón
D.ª María Dolores  Ruiz Medina
D. Juan Luis Moreno Rebollo CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Probabilidad en los Grados de Matemáticas y Estadística

















CUD.ª Josefa Linares Pérez
D. Ramón Gutiérrez Jáimez
D.ª Aurora Hermoso Carazo
D.ª Ana María Aguilera del Pino
D. Manuel Molina Fernández
D.ª María Dolores Ugarte Martínez
D. Rafael Pérez Ocón
D.ª María del Mar Rueda García
D. Leandro Pardo Llorente CU








U. Complutense de Madrid
U. Oviedo
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Modelos Lineales en el Grado de Estadística

















CUD. Rafael Pérez Ocón
D. Ramón Gutiérrez Jáimez
D.ª María del Mar Rueda García
D. Elías Moreno Bas
D.ª María Dolores Ugarte Martínez
D. Mathieu Kessler
D. Mariano J. Valderrama Bonnet
D.ª Ana María Aguilera del Pino
D.ª Ana María Colubi Cervero CU
D. Juan Antonio Cano Sánchez CU
U. Granada
U. Granada
U. Pública de Navarra






CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA FRANCESA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Literatura Francesa
















CUD. Nicolás Extremera Tapia
D.ª Alicia Yllera Fernández
D. Francisco Fuentes Moreno
D. Juan Bravo Castillo
D.ª Dulce María González Doreste
D.ª María Dolores Rincón González
D.ª Claude Benoit Morinière
D. Andrés Soria Olmedo
D.ª María Ángeles Sirvent Ramos CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOSOFÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Antropología Filosófica
















CUD. Antonio García Santesmases
D. Álvaro Vallejo Campos
D.ª Remedios Ávila Crespo
D. Manuel Cruz Rodríguez
D. Antonio Campillo Meseguer
D.ª Ana Ruiz Castro
D. Juan Antonio Nicolás Marín
D.ª María José Frápolli Sanz
D.ª Cinta Canterla González CU








U. Pablo de Olavide
U. Granada
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FILOSOFÍA DEL DERECHO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Filosofía del Derecho
















CUD. Manuel Calvo García
D. Javier de Lucas Martín
D.ª Ana Rubio Castro
D. Jesús Ignacio Martínez García
D.ª María José Añón Roig
D.ª María Luisa Maqueda Abreu
D. Juan Igartua Salaberria
D. Manuel Salguero Salguero
D.ª Mercedes Moya Escudero CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Fundamentos Físicos Aplicados a las Instalaciones en el Grado de Edificación

















CUD. Ángel Delgado Mora
D.ª Mª. Del Carmen Carrión Pérez
D. Antonio Martín Rodríguez
D. Fernando González Caballero
D.ª Mª Del Pilar Villares Durán
D. Jordi José Pont
D.ª Yolanda Castro Díez
D. Francisco José Olmo Reyes
D.ª Juana Benavente Herrera CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Física I: Mecánica en el Grado de Edificación
















CUD. Antonio Martín Rodríguez
D. Roque I. Hidalgo Álvarez
D.ª María José Gálvez Ruiz
D. Miguel A. Cabrerizo Vílchez
D.ª Blanca Hernando Grande
D. Antonio Hernández Giménez
D. José Callejas Fernández
D.ª Mª Carmen Carrión Pérez
D.ª Juana Benaventa Herrera CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Fundamentos Físicos Aplicados a las Estructuras y Fundamentos Físicos Aplicados a las Instalaciones 
en el Grado en Arquitectura
Investigación: Estudio numérico de sistemas físicos mediante el método TLM. Aplicación a atmósferas planetarias 
















CUD.ª María José Gálvez Ruiz
D. Antonio Molina Cuevas
D. Francisco José Olmo Reyes
D.ª María del Carmen Carrión Pérez
D. Enrique Navarro Camba
D.ª Concepción Dueñas Buey
D. Roque Hidalgo Álvarez
D. José Callejas Fernández
D. Félix Carrique Fernández CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia propia del Área
















CUD.ª María Victoria Castillo Giménez
D. Enrique Ruiz Arriola
D.ª Carmen García Recio
D. Lorenzo Luis Salcedo Moreno
D. Jaime Sañudo Romeu
D.ª Clara Eugenia Alonso Alonso
D. Jesús Sánchez Dehesa Moreno Cid
D. Miguel Ángel Muñoz Martínez
D. Julio Alfonso Alonso Martín CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia propia del Área
















CUD.ª María Victoria Andrés Martín
D. Enrique Ruiz Arriola
D.ª Carmen García Recio
D.ª Elvira Moya de Guerra Valgañón
D. Lorenzo Luis  Salcedo Moreno
D. Juan Antonio Caballero Carretero
D. Jesús Sánchez Dehesa Moreno Cid
D. Francisco Javier Gálvez Cifuentes
D.ª Angels Ramos Gómez CU
D. Francisco Fernández González CU









CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FÍSICA TEÓRICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Teoría de Campos y de Partículas
















CUD. Domenec Espriu Climent
D. Francisco del Águila Giménez
D. Manuel Masip Mellado
D. Fernando Cornet Sánchez del Águila
D.ª María José Herrero Solans
D.ª Pilar Hernández Gamazo
D. Antonio Pich Zardoya
D. Antonio Bueno Villar
D.ª Belén Gavela Legazpi CU
D.ª María José García Borge Profesor Investigador
U. Granada
U. Granada





U. Autónoma de Madrid
C.S.I.C.
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Fisiología de los órganos de la audición y del lenguaje. Grado de Logopedia.
Fisiología Celular y Humana I. Grado de Farmacia
Investigación: Valoración del estado nutricional en diferentes situaciones fisiológicas y patológicas. Biomarcadores 
de estatus de micronutrientes en diagnóstico de deficiencia. Suplementación. Biomarcadores del 
















CUD. José Quiles Morales
D. Juan Llopis González
D.ª Pilar Aranda Ramírez
D. Bartolomé Quintero Osso
D. Basilio Valladares Hernández
D. Guadalberto Hernández Hernández
D. Javier Salmerón Escobar
D.ª Inmaculada López Aliaga
D. Antonio Ayala Gómez CU









U. Las Palmas de Gran Canaria
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: FISIOTERAPIA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Masoterapia e Hidroterapia
















CUD.ª Fátima Olea Serrano
D.ª Concepción Ruiz Rodríguez
D. Nicolás Olea Serrano
D.ª Esperanza Ortega Sánchez
D. Álvaro Ruibal Morell
D. José López Chicharro
D.ª Rocío Benítez Rodríguez
D. Manuel Delgado Fernández
D. Jesús Fleta Zaragozano CU
D. Mikel Izquierdo Redín CU
U. Granada
U. Granada
U. Santiago de Compostela





U. Pública de Navarra
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: GENÉTICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Genética
















CUD.ª Adoración Cabrera Caballero
D. Juan Pedro Martínez Camacho
D.ª Josefa Cabrera Hurtado
D.ª Josefina Méndez Felpeto
D.ª Teresa Palomeque Messía
D. Miguel Burgos Poyatos
D. José L. Oliver Jiménez
D.ª Carmen Marco de la Calle
D. Antonio Sánchez Baca CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Geometría Diferencial
















CUD. José Luis Cabrerizo Jaraiz
D. Ceferino Ruiz Garrido
D. Antonio Martínez López
D. Ángel Fernández Izquierdo
D. Alfonso Romero Sarabia
D.ª Olga Gil Medrano
D. Manuel Barros Díaz
D. Francisco Milán López
D. Francisco Urbano Pérez-Aranda CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 



















CUD.ª María Luisa Sánchez León
D. Cristóbal González Román
D. Mauricio Pastor Muñoz
D.ª María José  Hidalgo de la Vega
D. José Fernández Ubiña
D.ª Rosa María Sanz Serrano
D. Santiago Montero Herrero
D. José Luis López Castro
D.ª María Victoria Escribano Paño CU




U. Complutense de Madrid





CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DEL ARTE
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Historia del Arte en la Edad Moderna en España
















CUD. Antonio Moreno Garrido
D. Ignacio Henares Cuéllar
D. Ángel Isac Martínez de Carvajal
D. Rafael J. López Guzmán
D.ª Teresa Sauret Guerrero
D.ª Concepción de la Peña Velasco
D. Antonio Fernández Puertas
D. Antonio Calvo Castellón
D.ª Catalina Cantarellas Camp CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MODERNA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Propio de Historia Moderna
















CUD.ª María José de la Pascua Sánchez
D.ª María de los Ángeles Pérez Samper
D.ª Inmaculada Arias de Saavedra Alías
D.ª Ofelia Rey Castelao
D. Alberto Marcos Martín
D. Francisco Javier Andújar Castillo
D. José Martínez Millán
D. Miguel Molina Martínez
D. Juan José Iglesias Rodríguez CU
D.ª Gloria Ángeles Francos Rubio CU








U. Complutense de Madrid
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Procedimientos de Construcción I (Grado en Ingeneiría Civil)
















CUD. José Chacón  Montero
D. Francisco Ballester Muñoz
D.ª Montserrat Zamorano Toro
D. Ernesto Hontoria García
D.ª Amparo Moragues Terrades
D. Daniel Castro Fresno
D. Juan José del Coz Díaz
D.ª Asunción Baquerizo Azofra
D.ª María Victoria Borrachero Rosado CU
D. Enrique Hernández Montes CU
U. Granada
U. Granada





U. Politécnica de Valencia
U. Granada
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DEL TERRENO
MIEMBROS TITULARES
Docencia: "Mécanica de Suelos y Rocas. Geotecnia" en el Grado en Ingeniería Civil.
Investigación: Metodología de análisis de la peligrosidad a los movimientos de ladera mediante el uso de técnicas 
















CUD. Antonio Lloret Morancho
D. José Chacón Montero
D.ª Montserrat Zamorano Toro
D. José Antonio Gili Ripoll
D. Vicente Navarro Gamir
D. Jorge José Delgado Martín
D. Jordi Corominas Dulcet
D.ª Emilia Guadix Escobar
D. Eugenio Sanz Pérez CU
D. Claudio Olalla Marañón CU




U. Politécnica de Cataluña
U. Granada
U. Politécnica de Cataluña
U. Politécnica de Madrid
U. Politécnica de Madrid
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Sistemas de Transporte (Grado en Ingeniería Civil)
Investigación: Técnicas de soft computing y minería de datos aplicadas a la seguridad vial, la calidad del 
transporte y otros problemas de ingeniería de tráfico
CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO
Presidente:













CUD. Luis Castejón Herrer
D. Andrés Monzón de Cáceres
D. Ernesto Javier Hontoria García
D. Francesc Robusté Antón
D.ª Antonia Martín Sanz
D.ª Montserrat Zamorano Toro
D. Francisco García Benítez
D. José Chacón Montero
D.ª Amparo Moragues Terrades CU
D.ª Consolación Gil Montoya CU
U. Politécnica de Catalunya
U. Granada





U. Politécnica de Madrid
U. Almería
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Matemáticas para la Economía
















CUD. Sebastián Ferrer Martínez
D. Juan Segundo Soler Vizcaíno
D. Miguel Ángel Piñar González
D. Sergio Amat Plata
D. Henar Herrero Sanz
D.ª Concepción González Concepción
D. Antonio Vigueras Campuzano
D. Rafael Ortega Ríos
D.ª María Paz Calvo Cabrero CU
D.ª Rosa Donat Beneito CU









CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: MEDICINA LEGAL Y FORENSE
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docecia propia del Área, especialmente en el Grado de Odontología, en el Grado de  
Medicina, en el Postgrado y cualquier otra que le corresponda
Investigación: La actividad investigadora se desarrolla en el ámbito de Odontología Legal y Forense
CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO
Presidenta:













CUD. Antonio Hernández Jerez
D.ª María Castellano Arroyo
D. José Antonio Lorente Acosta
D. Claudio Hernández Cueto
D. Aurelio Luna Maldonado
D.ª María Dolores Pérez Cárceles
D.ª Begoña Martínez Jarreta
D. Fernando Gil Hernández
D. Antonio Plá Martínez CU









U. Santiago de Compostela
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ÓPTICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Instrumentación Optométrica. Instrumentación Optométrica Avanzada
















CUD. José María Artigas Verde
D. Enrique F. Hita Villaverde
D. José Ramón Jiménez Cuesta
D. Luis M. Jiménez del Barco Jaldo
D.ª María Sagrario Millán García Varela
D.ª María Isabel Suero López
D. Francisco Javier Romero Mora
D.ª María del Carmen Carrión Pérez
D.ª Inmaculada Pascual Villalobos CU
D.ª Eva M. Acosta Plaza CU
U. Granada
U. Granada






U. Santiago de Compostela
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ÓPTICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Tecnología de Lentes Oftálmicas, Radiometría, Fotometría y Color

















CUD. Luis Carretero López
D. Enrique F. Hita Villaverde
D. Javier Romero Mora
D. Luis Miguiel Jiménez del Barco Jaldo
D.ª María Sagrario Millán García-Varela
D.ª María Isabel Suero López
D. Antonio Fimia Gil
D. José Ramón Jiménez Cuesta
D.ª Inmaculada Pascual Villalobos CU
D.ª Eva Acosta Plaza CU
U. Granada
U. Granada
U. Politécnica de Cataluña
U. Extremadura
U. Miguel Hernández de Elche
U. Granada
U. Miguel Hernández de Elche
U. Alicante
U. Santiago de Compostela
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas
















CUD. Esteban García Canal
D. Antonio Genaro Leal Millán
D. Juan Alberto Aragón Correa
D. José Joaquín Céspedes-Lorente
D.ª Carmen Barroso Castro
D.ª Marisa Ramírez Alesón
D. Ramón Valle Cabrera
D. Andrés Navarro Galera
D.ª Mª. Isabel Guitiérrez Calderón CU





U. Pablo de Olavide
U. Granada
U. Oviedo
U. Carlos III de Madrid
U. Salamanca
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas

















CUD. Lucio Fuentelsaz Lamata
D. Antonio Genaro Leal  Millán
D. Luis Miguel Molina Fernández
D. Francisco Javier Llorens Montes
D.ª María del Mar Fuentes Fuentes
D.ª Lucía Avella Camarero
D. Mariano Nieto Antolín
D. Daniel Arias Aranda
D.ª María Dolores Moreno Luzón CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PARASITOLOGÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Parasitología

















CUD. Florencio Cesar Martínez Ubeira
D.ª Carmen Mascaró Lazcano
D. Manuel Sánchez Moreno
D.ª Rocío Benítez Rodríguez
D. José Manuel Leiro Vidal
D. Francisco Bolás Fernández
D. Javier Adroher Auroux
D.ª Mercedes  Maqueda Abreu
D.ª Mª Cristina Arias  Fernández CU
D. José Antonio Escario García-Trevijano CU
U. Granada
U. Granada
U. Santiago de Compostela
U. Complutense de Madrid
U. Granada
U. Granada
U. Santiago de Compostela
U. Vigo
U. Complutense de Madrid
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PINTURA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: La Praxis del Proyecto Artístico en el Arte Contemporáneo (S. XX y XXI)
Investigación: La teoría y la práctica del arte contemporáneo S. XX y S. XXI, siendo esta última la que determinará 
mediante el método y la técnica empleados su definición en cuanto proceso de trabajo que 
















CUD. José María González Cuasante
D. Pedro Osakar Olaiz
D. Victor Medina Florez
D. Josu Rekalde Izaquirre
D.ª María Isabel Domenech Ibáñez
D.ª Pilar Roig Picazo
D. Ricardo Marín Viadel
D. Francisco Lagares Prieto
D.ª Yolanda Herranz Pascual CU
D.ª Teresa Escohotado Ibor CU
U. País Vasco
U. Granada
U. Politécnica de Valencia
U. Politécnica de Valencia
U. Granada
U. Granada
U. Complutense de Madrid
U. Vigo
U. País Vasco
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INGENIERÍA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Organización y Gestión de Proyectos. Grado en Ingeniería Civil
















CUD. Joaquín Ordieres Meré
D. José Luis Ayuso Muñoz
D.ª Montserrat Zamorano Toro
D. Salvador Capuz Rizo
D.ª María José Polo Gómez
D.ª Asunción Baquerizo Azofra
D. Francisco Ortega Fernández
D.ª Luisa María Gil Martín
D. Enrique Hernández Montes CU
D.ª María Rosario Vidal Nadal CU






U. Politécnica de Madrid
U. Granada
U. Jaume I de Castellón
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Psicología de la Educación
















CUD. Florencio Vicente Castro
D.ª  María Victoria Trianes Torres
D. Fernando Justicia Justicia
D. Juan Luis Castejón Costa
D. Jesús de la Fuente Arias
D.ª Sylvia Sastre Iriba
D.ª Mª Carmen Moreno Rodríguez
D. Humberto Trujillo Mendoza
D.ª Ana Miranda Casas CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA INORGÁNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Asignaturas impartidas por el Departamento de Química Inorgánica
Investigación: Nuevos materiales para su aplicación en procesos de oxidación avanzada para la eliminación de 
















CUD.ª Rosa María Martín Aranda
D. José Rivera Utrilla
D.ª Josefa María González Pérez
D.ª María de los Ángeles Ferro García
D. Diego Cazorla Amorós
D. Vicente Gómez Serrano
D. Juan Niclós Gutiérrez
D. Francisco Carrasco Marín
D. Antonio López Peinado CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA INORGÁNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Materias propias del Área de Conocimiento de Química Inorgánica
















CUD.ª María del Carmen Puertas Vizcaíno
D. Juan Manuel Salas Peregrín
D. Jorge Andrés Rodríguez Navarro
D.ª Carmen Navarro Ranninger
D. Miguel Moreno Carretero
D.ª Josefa González Pérez
D. Juan Niclós Gutiérrez
D. Francisco Javier López Garzón
D. José Ruiz López CU
D.ª María Domingo García CU









CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia en las asignaturas obligatorias de Química Orgánica en el Grado de Química
















CUD.ª María Valpuesta Fernández
D. Fernando López Ortiz
D. Enrique Álvarez-Manzaneda Roldán
D.ª Mª. Carmen  Carreño García
D. Diego Jesús Cárdenas Morales
D.ª Rosario Hernández Galán
D. Isidro González Collado
D. Fernando Hernándes Mateo
D. José M. Quintela López CU
D.ª Rosana Álvarez Rodríquez CU
U. Autónoma de Madrid
U. Granada







CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ORGÁNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Docencia propia del Área en el Grado de Ingeniería Química
















CUD.ª Rosario Hernández Galán
D. Fernando Albericio Palomera
D. Alejandro Fernández Barrero
D.ª Carmen Nájera Domingo
D. Isidro González Collado
D.ª Mercedes Álvarez Domingo
D. Miguel Ángel Yus Astiz
D. Fernando Hernández Mateo
D. Isidro Sánchez Marcos CU










CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO
 A PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
 (INFORMADAS EN COMISIÓN ACADÉMICA DE 17/06/2016)
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24/06/2016
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
MIEMBROS TITULARES
Docencia: Análisis de Circuitos y Electrónica Analógica
















CUD. Antonio Jesús Torralba Silgado
D.  Juan Antonio López Villanueva
D. Alberto José Palma López
D. Juan Manuel Carrasco Solís
D.ª Adoración Rueda Rueda
D.ª Montserrat Nafría Maqueda
D. Juan Enrique Carceller Beltrán
D. Juan Antonio Jiménez Tejada
D.ª Belén Pérez Verdú CU









U. Autónoma de Barcelona
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tfno. 958 24 79 14
Correo-e: vicorac@ugr.es
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
Servicio de Ordenación Académica y Estadística
